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SIGLES - ABBREVIATIONS 
2 - Organisations gouvernementales - Governmental Organizations 
ACI Alliance coopérative internationale 
AID Association internationale de développement - IDA 
AISS Association internationale de sécurité sociale 
BENELUX Union douanière Belgique, Pays-Bas, Luxembourg 
BIRD Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
BIT Bureau international du travail - ILO 
BTE Bureau des temps élémentaires 
CEE Communauté économique européenne - EEC 
CEGOS Commission d'études générales de l'organisation scientifique 
CEPAL Commission économique pour l'Amérique latine 
CIDSS Comité international pour la documentation des sciences sociales -
ICSSD 
CIT Conférence internationale du travail - ILC 
EEC European Economie Community - CEE 
FAO Food and Agriculture Organization - Organisation pour l'alimentation 
et l'agriculture 
FMI Fonds monétaire international 
GATT General Agreement on Tarriff and Trade 
ICSSD International Committee for Social Sciences Documentation - CIDSS 
IDA International Development Association - AID 
11ES Institut international des études sociales - IILS 
ILLS International Institute for Labour Studies - NES 
ILC International Labour Conférence - CIT 
ILO International Labour Organization - OIT 
ILO International Labour Office - BIT 
ISO Organisation internationale de normalisation - International 
Organization for Standardization 
NATO North Atlantic Treaty Organization - OTAN 
OCDE Organisation de coopération et de développement économique -
OECD 
OECD Organization for Economie Coopération and Development - OCDE 
OIT Organisation internationale du travail - ILO 
OMS Organisation mondiale de la santé - WHO 
ONU Organisation des nations unies - UNO 
ONUDI Organisation des nations unies pour le développement industriel 
OTAN Organisation du traité de l'Atlantique Nord - NATO 
SDN Société des nations 
UNESCO Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la 
culture 
UNO United Nations Organization - ONU 
WHO World Health Organization - OMS 
